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В то же время международный лизинг остается малопривлекательным из-за нере­
шенного таможенного вопроса. Экономическая сущность лизинга делает его применение 
наиболее эффективным в отраслях, выпускающих продукцию высокой степени готовности, 
сбыт которой определяется ее конкурентоспособностью и наличием средств у пользователя 
этой продукции. Например, неконкурентоспособность российских автомобилей, которые не 
отвечает экологическим и другим нормам мировых достижений, не дает возможности ком­
пенсировать потери спроса на внутреннем рынке дополнительными поставками автомашин 
на внешний рынок.
Если бы в России действовала разветвленная система финансового и оперативного 
лизинга автомашин, проблемы сбыта машин и неплатежеспособности пользователя могли бы 
быть значительно смягчены. Развитие лизинга строительных машин и механизмов, оборудо­
вания стройиндустрии и строительных материалов, в первую очередь для высококачествен­
ной деревообработки, производства санитарно-технических изделий, отделочных и кровель­
ных материалов позитивно скажется на ценообразовании в строительстве и во многом облег­
чит реализацию программ жилищного строительства и индивидуального домостроения.
Практический опыт показывает; что одним из факторов, сдерживающих развитие ли­
зинга в России, является отсутствие нормативных документов и методических рекомендаций, 
исключающих механическое применение определения «рыночной стоимости», разработан­
ного для целей оценки объектов при переходе безусловного права собственности для сделок 
купли-продажи, на объекты принципиально более сложных и многогранных лизинговых или 
арендных отношений. Сейчас Россия нуждается в капитале для инвестирования во все отрас­
ли хозяйства. Одним из наиболее эффективных способов привлечения необходимого инве­
стиционного капитала является лизинг, как внутренний, так и международный.
России не хватает комплексной программы, в рамках которой был бы из следующих 
элементов:
•  была бы продумана и создана более развитая инфраструктура рынка лизинговых 
услуг, которая включала бы: подготовку квалифицированных кадров, информационное осве­
щение предоставляемых услуг;
•  предоставление банкам более широкого спектра льгот при долгосрочном кредито­
вании лизинговых сделок (более 3-х лет);
•  развитие системы гарантий, чтобы избежать 100 % залога при лизинге (например, 
страхование).
•  наряду с уже принятыми мерами (отсутствие валютного контроля при контрактах 
международного лизинга), усилить комплекс мер по привлечению иностранных инвестиций 
в рамках лизинга.
Такая программа смогла бы подтолкнуть коммерческие банки вместо получения со­
мнительных, рисковых прибылей в краткосрочном периоде переориентироваться на долго­
срочное инвестирование средств в российскую экономику для получения прибыли.
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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ
Российская Федерация в настоящий момент обладает пятой частью мировых запасов 
древесины. Однако в лесном хозяйстве России существует ряд проблем, требующих безотла­
гательного и комплексного решения. Сразу несколько проблемных вопросов возникло после 
принятия и вступления в силу 1 января 2007 года нового Лесного кодекса.
Вопрос о разделении функций. Много лет лесхозы занимались комплексным ведени­
ем хозяйства -  охраной, воспроизводством и защитой лесов и коммерческой деятельностью. 
Сегодня завершается административная реформа, которая предусматривает разделение 
функций управления федеральным имуществом. Существующие лесхозы разделяются на две 
организации. Одна коммерческая, другая -  контрольная, надзорная, управляющая (Росприро- 
донадзор). В рамках реформирования отрасли с начала 2007 года у лесхозов забрали функции 
лесоохраны, т. е. работники гослесоохраны не имеют сегодня полномочий остановить лесо-
нарушителя. Эти функции были переданы в Росприродонадзор, который имеет недостаточ­
ный штат работников и не способен реально решать возложенные на него задачи. Некоторые 
агентства пошли по пути увеличения числа участковых уполномоченных по охране леса, 
привлечения УВД в плане помощи. Но для полного решения проблемы необходимо создание 
полноценного контролирующего органа. Требуется реорганизовать Росприродонадзор, уве­
личив штатную численность работников, наделив их соответствующими полномочиями, тем 
самым, повысив эффективность работы.
Кодекс обязывает приватизировать все лесхозы. Но пока отрасль не готова к таким 
шагам, и разрушение единой системы управления породит ряд проблем (невозможность эф­
фективного осуществления противопожарной деятельности). Если лесхозы будут выкуплены 
в частную собственность, не исключено, что возобладает главный приоритет -  быстрая при­
быль. А действенной системы контроля над этой деятельностью лесопользователя пока нет.
Срок аренды до сорока девяти лет. Мнение людей, считающих, что срок аренды за­
вышен, базируется на отсутствии контроля за лесопользованием и лесовоостановлением.
Воровство леса. По данным различных источников СМИ во многих регионах России 
осуществляется хорошо отлаженная преступная деятельность в промышленных масштабах. 
Здесь нужно применение и совершенствование мер уголовного и административного наказа­
ния, а также борьба с коррупцией на всех уровнях власти.
Отсутствие координации между федеральными агентствами кадастра объектов 
недвижимости и лесного хозяйства. Применение ими различных методик учета земельных и 
лесных ресурсов приводит к несоответствию количественных показателей по категориям зе­
мель и отсутствию тем самым достоверной информации.
Создание единого для нескольких субъектов РФ Агентства лесного хозяйства (на­
пример, по Алтайскому краю и Республике Алтай; по Красноярскому краю, Таймыру и Эвен­
кии). По мнению жителей таких регионов, присоединение является антиконституционным 
шагом на пути к насильственному укрупнению регионов; ради прибыли предприниматели 
варварски вырубят лес и вывезут его за пределы республики (края, области).
Транспортная составляющая себестоимости всех видов древесины. Если расстоя­
ние от лесосеки до той точки, откуда лес отправляется потребителю, превышает 100-150 ки­
лометров, лесозаготовка становится вообще нерентабельной. Поэтому в дальних районах лес 
перестаивается. Решение данной проблемы -  крупные инвестиции в инфраструктуру и пред­
приятия глубокой переработки древесины, деревообрабатывающего и целлюлозно- 
бумажного производства. Глубокая переработка позволит рентабельно использовать низкото­
варную древесину, доля которой даже в таежных районах составляет не менее 30%.
Для лесного хозяйства РФ настала эра перемен. Перемены породили ряд проблем, от 
решения которых зависит дальнейшая судьба отрасли. Но к каждой проблеме можно подоб­
рать оптимальное решение, и кое-что в этом плане уже делается.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕТСКОГО ТРУДА
По статистическим данным в современном мире работают 16 из каждых 100 детей. 
Примерно 170 млн. детей заняты опасными видами труда -  в сельском хозяйстве и в шахтах. 
Многие из них имеют дело с химикатами и пестицидами, а также управляют техникой, пред­
ставляющей повышенную опасность. Детей часто используют в качестве солдат, рабов и за­
ставляют заниматься проституцией. Об этом сообщается в докладе Международной Органи­
зации Труда МОТ (International Labor Organisation).
Традиционно считается, что детский труд -  одна из причин бедности. Работающие 
дети не посещают школу и рискуют своим здоровьем. Без образования им сложно высвобо­
диться из нищеты. Доходы, которые могут быть получены в результате ликвидации детского 
труда, во много раз превышают необходимые для этого затраты. Экономические потери, ко­
торые общество несет, принуждая детей к труду, к 2020 году могут составить 5,1 трлн. дол­
ларов. Расходы на борьбу с детским трудом составят лишь 760 млн. долларов.
